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 چکیده فارسی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمه: 
مورد  10از  1تشخیص داده شده در زنان است که ساالنه بیش از سرطان پستان شایعترین سرطان 
جدید تشخیص سرطان را تشکیل می دهد. و همچنین دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان در بین 
شناسایی عوامل مرتبط با افزایش شیوع سرطان پستان در غربالگری سالمت عمومی  زنان جهان است.
درمانی خود متولیان سالمت جامعه هستند،  -کارکنان مراکز بهداشتیبرای زنان مهم است. از آنجا که 
نگرش در مسائل حوزه سالمت از سطحی باالترازعموم  انتظار می رود که این افراد، خود از لحاظ آگاهی و
بیمارستان خانم گرش پرستاران و ن مردم باشند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف کلی تعیین میزان آگاهی
 طرح ریزی شد.  شی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد سرطان پستانهای آموز
 مواد و روش ها: 
این مطالعه به صورت مقطعی از نوع تحلیلی بود. روش نمونه گیری سرشماری بود. به تمامی پرستاران 
از کسب   خانم تمایل به شرکت در مطالعه داشتند پس  باهنر که  و  پور  افضلی  بیمارستان های شفا، 
رضایت شفاهی پرسش نامه ای چهار گزینه ای خود ایفا داده شد. برای انجام این بررسی از پرسشنامه 
 SPSSش ای با ساختار کوتاه و استاندارد شده استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در این پژوه
v.20  در نظر گرفته شده است.  05/0بوده و سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 
 یافته ها: 
درصد( فراوانی را به خود اختصاص  48.5سال ) 30به طور خالصه نتایج نشان داد که : بازه سنی کمتراز 
گمشده(.اغلب شرکت کنندگان متاهل درصد داده  1.5سال سن داشتند ) 30درصد باالی  50داده بود. و 
درصد(. تحصیالت مقطع کارشناسی و پایین تر بیشترین فراوانی را در بین شرکت کنندگان  67.4بودند ) 
از شرکت کنندگان ) 89.6) به نیمی  نیم دیگر  48.5درصد( داشت. نزدیک  درصد( آگاهی مناسب و 
سال  30سال، نسبت به سنین باالی  30ز درصد( ایشان آگاهی نامناسب داشتند. سنین کمتر ا 51.5)
آگاهی کمتری داشتند و با افزایش سن میزان آگاهی افراد افزایش میابد که این رابطه از نظر آماری 
معنی دار می باشد. زنان متاهل میزان آگاهی بیشتری نسبت به زنان مجرد داشتند، که رابطه معنی 
با تحصیالت کارشناسی ارشد به طور معنی داری بیشتر  داری مشاهده نشد. همچنین میزان آگاهی افراد 
( یابد. در بررسی نگرش  افزایش می  افزایش تحصیالت میزان آگاهی  با   85.9بود. که نشان می دهد 
از  14.1درصد( نگرش متوسط و )  درصد( نگرش مثبت داشتند و نگرش منفی یافت نشد. همچنین 
 وضعیت تاهل و نیز میزان تحصیالت مشاهده نشد. نظرآماری رابطه معنی داری بین نگرش با سن ، 
  نتیجه گیری:
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد  با توجه به اینکه کارکنان بهداشت شاغل در مراکز درمانی می 
برنامه های منظم و مدون آموزشی در  توانند موجب سالم سازی رفتارهای جامعه گردند، لذا اجرای 
رطان پستان باالخص انجام خودآزمایی پستان، معاینه بالینی پستان و ماموگرافی رابطه با پیشگیری از س 
 برای این گروه الزم به نظر می رسد.
 
 سرطان پستان  - پرستار  –عملکرد  -نگرش  –آگاهی کلمات کلیدی : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی 
  
Abstract : 
Breast cancer is the most common cancer diagnosed in women, accounting for more 
than 1 in 10 new cases a year, and is the second most common cause of death from 
cancer among women worldwide.  Identifying factors associated with an increased 
incidence of breast cancer is important in public health screening for women.  Because 
the staff of the health centers themselves are in charge of public health, it is expected 
that these people themselves will be at a higher level than the general public in terms of 
awareness and attitude health issues.  Therefore, the present study was designed with 
the general aim of determining the knowledge and attitude of nurses in teaching 
hospitals of Kerman University of Medical Sciences about breast cancer. 
Background/Aims : 
Because the staff of the health centers themselves are in charge of public health, it is 
expected that these people themselves will be at a higher level than the general public in 
terms of awareness, attitude and practice in health issues. Therefore, the present study 
was designed with the general aim of determining the knowledge and attitude of nurses 
in teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences about breast cancer. 
Methods : 
This cross-sectional study was analytical.  All female nurses of Shafa, Afzalipour and 
Bahonar hospitals who wished to participate in the study were given a four-choice 
questionnaire after obtaining verbal consent.  A questionnaire with a short and 
standardized structure was used to conduct this study.  The software used in this study is 
SPSS v.20 and the significance level of the tests is less than 5%. 
Results : 
In summary, the results showed that: The age range of less than 30 years had a 
frequency of 48.5%. And 50% were over 30 years old (1.5% of missing data). Most 
participants were married (67.4%). Undergraduate and lower education had the highest 
frequency among participants (89.6%). Nearly half of the participants (48.5%) had good 
knowledge and the other half (51.5%) had not such good knowledge. Those under 30 
years were less aware than those over 30. And with age, the level of awareness of 
people increases, which is statistically significant. Married women had a higher level of 
awareness than single women, which showed no significant relationship. Also, the level 
of awareness of people with master's degree was significantly higher.. In the study of 
attitude (85.9%) had a moderate attitude and (14.1%) had a positive attitude and no 
negative attitude was found. Also, there was no statistically significant relationship 
between attitude and age, marital status and education. 
Conclusions : 
 In general, the results of this study showed that considering that health workers 
working in medical centers can improve the behaviors of the community, so the 
implementation of regular and codified educational programs related to breast cancer 
prevention, especially breast self-examination, breast examination and  Mammography 
seems necessary for this group. 
 Keywords: Knowledge - Attitude - Practice - Nurse - Breast Cancer 
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